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人 文 视 野
王善钓
:
两岸统一进程 中
,
从文化认同的凝成到经济的驱动力以及
社会网络的实际运作等
,
五缘文化均有着巨大的作用
。
孙昌育
:
确立与社会主义市场经济相适应的新型消费伦理
,
是我国
道德建设乃至精神文明建设的一项重要内容
。
刘娴晴
:
个人的心理取向和结构的集体取向分析
,
将 人性的善恶刻
画得淋漓尽致
、
一览无余
。
似乎向世人表明
,
交换是世界亘古不变
的主题
。
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